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Nachweis des lmpedins bei Omnadin. 
Von 
Dr. Bunto Koh. 
〔Ausd四 lLaboratorium der Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Das M uchsche Omnadin wurde in einem bei 100。C siedenden vVasserbade eine 
halbe Stuncle lang erhitzt. Dabei entstand weder eine besondere Triibung noch ein 
Niederschlag. Das so erhaltenes Testmaterial bezeichnen wir mit der .'¥bkiirzung Onm-
K3o' und stellen dem originalen Omnadin (abgek: OmnN) gegeniiber, um ihre 
AntigenaYiclitat sowie Toxizitat miteinander zu vergleichen. Als Indikator cler Antigen-
aviditiit diente die Eigenschaft des Omnadins, normale Phagozytose (von Staphylokokken) 
zu fordern. Als Indikator der・Toxizitiit zogen ¥vir die Schwankuug der Leukozytenz且hi
(Hyp巴rleukozytosebZ¥I". Leukopenie) im zirkulierenden Blute der Versuchstiere heran. 
Die Grosse der H_1・perleukozytose bzw. Leukopenie richtet sich nach der Toxizitiit 
der antigen Substanzen. Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender Tabelle zu-
宅 sammengestellt.
Grad dcr δじhwanknngder Koefizient der Phagozytose 
Antigen- Lenkozytenzahl im Phagozytat bei bei 
menge Blute bei 
ccm OmnN OmnK30’ OrnnN OmnK30’ OmnN OmnK301 
0,25 99 171 63,9 94,6 90 9,6 
0.5 123 132 79,3 111,9 9,4 15,8 
0,7 94 16i 61,!l 90.2 9・3 10,9 
J,O 93 ll3 56,0 902 9,7 I 5'4 
Daraus geht folgendes hen-or : 
I. Von der Testdosis von 0,75 ccm an aufwiirts verursachte OmnN irnmer grossere 
Leukopenie, wiihrend OmnK301 bei alien Dosen von 0,25-1,0 ccm immer 
H yperleu kozytos巴 hervorrief.
2. Die maximale Phagozytos士 betrug79,3 bei Omn N urnl I 11 ,9 bei Omn KJo'. 
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Der grosste Koeffizient der Phagozytose, bei der die Zahl der sammLlichen 
Leukozyten im Blute in Betracht gezogen worden、.var,betrug 9,4 bei OmnN und 
15,8 bei OmnK30'. 
3. Dies lehrt uns, <lass das Muchsche Omnadin <lurch halbstiindige Abkochung bei 
IOO。Ceinerseits an seiner Toxizitat abnahm, andererseits an seiner Antigenaviditat 
zunahm. 
4. Diese Feststellung ist einzig und allein darauf zuriickzufiihren, <lass das Omnadin 
wie native Vakzinen anderer Mikroben impedinhaltig ist. 
5. Das Omnadin muss s01~1it laut der Impedinlehre Yerbessert werden, wenn das 
Heilmittel bei einer m心glichstkleineren Toxizitiit eine moglichst grosere Antigen-






















L才ムナデンJハ非特殊性刺戟剤ノーツーシア要ス Jレニ非病原性微生物（葡萄A球菌） J 
Lワクチン1ナリ。然レドモ此中ニハLfムペヂン1ア含有スJレモノニ シテ従テ原 L才ムナ ヂ
ン1 ヨリモ之テ一定時間煮沸シタ Jレモノ ‘方ヵー抗原性能働力大ナルモ ノナリトイフ（黒田，
石本， 五十嵐）。本報告ニ於 テハ果シア然Jレヤ否ヤ ア夏ニ詳細＝吟味スル所ア ラン トス。
2.供試材料
J. /)j¥L才ムナヂン」並ピニ30分煮沸L才ムナヂン1
主竺二曾枇製L;j・ ムナヂン「（Omnadin, Kalle“nach l¥Iuch) 3盆（2.0提宛Lアムフソレレ1
入12本） ノ内容テ 1個ノ ノj、ナ ）~滅菌L コ Jレペン寸ニ集合 シ消意的子棒エテ塊枠シタ Jレ後ソノ




ノ沈澱剖2本ニ各5.0姥 テ分注シ， 1分間2500廻輔3時間違心セ シムJレユ沈澱物ハ僅 カニ痕跡
(0.00035ccmヨリ少シ）テ認メ得 Jレノ Eニテ含菌量 テ正確ニ計ーリ得ザリキ。毛細Lピペット寸
ニテ沈笹テ沈澱店十ノ尖底ヨリI民ヒ上ゲ，検視セ Jレニ明カニノj、願粒献物質ノ浮俳セルテ見得

















ス。共後30分，1時間， 2時間， 4時間.6時間， 8時間J6回ニ亘リ採血シテ血液1立方－粍中
／白血球数ノ増減テ検算シ，同時ニ塗抹標本テ作製ス，塗抹標本ハ主二土竺’氏液ニテ染色
シタ ｝I,後鏡検シ，任意ノ視野ニ現ハレタル白血球200個ア計上シテ現ニ細菌樟テ包喰セJレ




第 1表 原tオムナヂ；，－,0. :!Gee＂｝以テノ喰菌作用（3頭平均）
親、 喰 白 血 王求 200 
検 査 鍛｜宣言． 室経 喰 菌
注 前 前｜ 万o I io ｛｝ 。
商；与 30’ /;HO 102 12.0 。7.0
液／ 日O’ 4600 l-1 11.:: 53.0 
法時 120ノ 50:30 75 17.3 56.0 
入間
後 240' 9220 12:; Hl.O 59.;J 
検 3601 8820 123 18.0 53.;¥ 
血
4801 7140 日。 };;,3 28.0 













第 2表 :JO＇霊堂しオムナヂン， 0.25ccヲ以テノ喰菌作用（3頭平均〉
｜ 線 喰｜白血球 :200 個中
検 査 ｜貧駿｜率，－ 喰 1一一 繭 子
前 I 5800 I 100 I o J 
F両日r-担 :JO’ I・ 6800 I 111 22.6 I s:La I05.!l 
液／ oo' I 1s150 i 135 25.3 I !l2.:1 山 6
主入主間時 120' 12260 211 30.0 !ll.O 121.0 
後： 240' !l410 162 22.3 71.；~ !l:l.6 
: 3601 13160 227 22.6 53.6 76.2 
480' !lrlO l71 18.0 3i>.O 5:{.0 
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車息 喰 白 血 球 200 個 中
検 査
貧 数 主ド 喰 {¥j 子
法 射 前｜ 6850 100 。 。 。
30' 6080 89 16.6 44.3 60.9 
液／ 60' 6200 !l 18.6 87.0 105.6 
注時 120ノ 8780 128 32.:1 71.U !l3.8 入間
後 24.0' 11300 165 2a.o ゐS.6 81.6 
検 aoo〆 10360 J 51 23.6 56.0 'i!l.6 
血
480' 7970 116 17.3 37.6 54.9 













30〆 5600 104 24.3 101.3 125.6 
I ' 60' 5850 108 21.6 !l5.6 117.2 
主主時｜ 120〆 8680 Hll 27.の 133.6 160.6 入間
後 240' 6fll0 1:28 2:!.3 113.3 
検血 3601 8ll0 150 2~.o 71.6 !l3.6 
480' 7450 lilS 16.6 44目3 60.!l 
。。100 前射注
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日食 i 白血球 200 個中
竺－｜率 ｜喰 （ 蘭 I＿~
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30〆 4800 ii 14.0 42.;3 56.;3 
液ノ 60' 4800 77 18.0 88.0 106.0 
治時 120〆 6800 llO ll.6 :i:.o 44.6 
入間
後 240’ 5400 87 ].'i.li 47.6 6:l.2 
検 3601 6200 100 !l.3 27.3 36.6 
血
480’ 6600 106 JO 0 l!l.O 29.0 
平 均 日＂ I 93 
喰商卒 !l.7




















後 I 240’ 
霊 i ;)60' i 
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原並ピ＝ 30' l白血球制鮫！白血球場減率｜喰 菌 子 i
煮」オムナヂ｜原 Lオ 1：~0＇九判官7子苅7烹河原 Lオ j3U＇煮Lオ
ン可用量（耳目｜ム了チ｜ム『ナヂ｜ム了ヂ｜ム「ナヂ｜ム了ヂ ｜ム「ナヂ
I!'' I!'' I！＇・ 1ン』 I!' ' Iン『
0.'.!.J ＇ 川 s：附：＞ I !.19 I 17] I 位：JI 94.6 
M 山.;-100 i 123 I i32 I 19.3 I 111.9 
0. /.) i 6630 : 8叫7 941J ! 1642J I 61.9 I 90.2 
1.o I 016:- • 581i 




























9.0 I 9.6 
9.4 I 15.8 
9.3 I 10.9 






















葉 Lオムナヂン寸／自然喰菌作用＝於ケノレL'fムベヂン寸現象 817 









2. 最大喰菌作用ノ、J,ijfL 才ムナデン「ノ揚合ハ79.3及ピ9.4ナリシニ針シ30分煮 L~ームナヂ
ゾノ揚合ハ111.9及ピ15.8~ニシテ顛著ェ大ナリキ。
3. 原し才ムナヂン「ユ ヨリ テ到達シ得タ Jレ最大強度／喰菌作用ガ30分煮Lオムナヂン1ニ













.') 30うi＂~~L 才 ムナ ヂン1ハ著シキ白血球過多症テ惹起ス Jレ品反 シ，原Lオムナデン 1ハ著
シキ白血球過少症テ惹起ス。
6. 故エLfムペヂン寸ア破却セ シ30:分：:/1」才ムナチン1ハ著主力ノj、ニ シテ且ツ抗原性能働力
大， Lイムペヂン1テ含有スJレ原し才ムナチン寸ハ青ー；）；大二シテ且ツ抗版性能働力小ナリ。
7・ し才ムナヂン1中ニ含有スルL1ムペチン寸モ!JPタLfムベヂ ンつ準設ニ一致シテ種族固
有性テ有セス任意ニ選イレタ Jレ封黄色偽ー萄f!k球菌ノ喰’撞作用テモ阻碍セリ。
8. 最大喰菌作用テ促準シ得タ Jレ好適使用分量ハ原，煮しオムナヂン1共ニ0.51'毛ニシテ用
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量ノ増加ハ却テ阻止現象テ示シタリ。
9・ 以上ノ理rl1ニ依リ非特殊性抗原ト稲スル原し才ムナヂン1ハ市中販費／ Lワクチン「トー調
何等ノ差異ナク，Sソノ憧ニ使用スルコトハ甚夕、不合理ニシテソレテ30分煮沸シしイムペヂ
ン1 テ破却シタ Jレ後ニ使用スベ、キモノナリ。
